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Rehbinder: Minimum 10 døgn. 
Lenvik: Er det ikke l i t t fQr bestemt når man s i e r 
"vekk med s i l " ? 
Rehbinder: Svar e t e r : større tamhetsgrad. E k s t e n s i v r e n -
skötsel kan ikke kombineres med systemet " s i l " . 
Omma: V i i Umbyn t r a n s p o r t e r e r levende årlig og v i 
ser at dyrene b l i r mer og mer vant t i l d e t t e . 
Rehbinder: Er noen dyr tamme, v i r k e r det beroligende på de 
andre. Omvendt, skremte dyr skremmer andre. 
Anders Bjärvall. 
ROVDJUR 
V i s s a r e s u l t a t från pågående undersokningar i Sverige 
angående samband mellan rovdjur och renar har n y l i g e n 
p u b l i c e r a t s ( b l a i Ambio 1/81) och i f o r e d r a g e t redo-
visades sammanfattningar av några andra arbeten som ar 
av i n t r e s s e v i d en d i s k u s s i o n av d e t t a problem. 
Foljande arbeten berordes: 
Clausen B. m f 1 . : Summer m o r t a l i t y among c a r i b o u c a l v e s 
i n West Greenland ( p u b l i c e r a d 1980 t y v a r r både i Nord. 
-Med och i Communication from V i l d t b i o l o g i s k S t a t i o n och 
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samma år dessutom med ungefår samma innehåll i Proe. 2nd 
Int . Reindeer/Caribou Symp. men nu med Thing, H. som 
forstå f o r f a t t a r n a m n ) . Har r e d o v i s a s hog k a l v d o d l i g h e t 
(30-65%) från e t t område utan p r e d a t i o n . Den akuta d6ds-
orsaken ar istållet en b a k t e r i e l l i n f e k t i o n . Kalvarna 
f o r e f a l l e r ha låg motståndskraft mot denna, v i l k e t s a t t s 
i samband med a t t de ar undernårda t i l l f o l j d av a t t om-
rådet år ove r b e t a t . En d e t a l j vard a t t lagga marke t i l l 
ar a t t korp u t n y t t j a r kadaver men i n t e sags angripa levande 
kalvar ens i dåligt s k i c k , t r o t s a t t sådana år v a n l i g a . 
T j e r n b e r g , M.: D i e t of the golden eagle d u r i n g the breeding 
season i n Sweden ( H o l a r c t i c ecology 4, 1981). I d e t t a arbete 
r e d o v i s a s r e s u l t a t e t av insamling under 4 år av bytes-
r e s t e r från 162 kungsornbon. I områden med r e n s k o t s e l 
h i t t a d e s r e s t e r av ren - nåstan bara kalvar - i 65% av 
bona och dessa renar utgjorde d r y g t 8% av a l l a påtråffade 
b y t e s d j u r . Med utgångspunkt från a t t en r e n k a l v våger 5 
kg beråknas då ren utgora 17% av den biomassa som ungarna 
uppfods på. Denne beråkning måste bygga på antagandet, 
a t t r e n r e s t e r i e t t bo betyder a t t h e l a den renen kon-
sumerats av kungsorn - en forutsåttning som man i n t e vet 
år u p p f y l l d . Vidare ger metoden sjålvfallet inga upp-
l y s n i n g a r om hur stor andel av de h e l t e l l e r d e l v i s kon-
sumer ade renkalvarna som dodats av kungsorn. 
K a r l s e n , S.: Tap av bufe og r e i n og våre orners f o r h o l d 
t i l d i s s e d y r a . ( V i l t r a p p o r t 6, D i r e k t o r a t e t for V i l t og 
F e r s k v a n n s f i s k 1978). J u s t svårigheten a t t avgora dods-
orsaken f o r t ex renar som påtråffats' i form av bytes-
r e s t e r i ornbon d i s k u t e r a s i denna' r a p p o r t . I o v r i g t 
agnas den myeket åt den påtagliga s k i l l n a d e n mellan å ena 
sidan vad som år kant om ornarna från v e t e n s k a p l i g a 
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s t u d i e r och å andra s i d a n de höga belopp som årligen u t -
be t a l a s som ersättning f o r skador av örn i Norge och som 
av många tas t i l l i n t a k t f o r a t t dessa skador v e r k l i g e n 
har inträffat. 
P u l l i a i n e n , E.: P r e d a t i o n on the w i l d f o r e s t reindeer 
i n Kuhmo, ea s t e r n F i n l a n d (Proe. 2nd I n t . Reindeer/Caribou 
Symp. 1980). Vildrenstammen i östra F i n l a n d , som v i n t e r n 
1979 omfattade 400-500 i n d i v i d e r , var under åren 1974-78 
u t s a t t f or myeket måttlig p r e d a t i o n . Endast enstaka djur. 
sammanlagt 5-8 per år, g i c k förlorade. Andå ökade a n t a l e t 
vargar i området från 2 1975 t i l l 8-15 t r e år senare. 
Andra b y t e s d j u r , framfor a l l t tamren, småvilt och ålg, 
antas ha v a r i t mera b e t y d e l s e f u l l a fôr vargarna. 
Reimers, E.: P o p u l a t i o n dynamics i n two subpopulations of 
reind e e r i n Svalbard ( A r c t i c and A l p i n e Research 9, 1977). 
På Svalbard år renen f r i d l y s t sedan 1925. Dårmed f o r e -
kommer ingen j a k t och det f i n n s h e l l e r inga predatorer 
b o r t s e t t från någon enstaka hund och fjällräv som kanske 
tillfålligtvis kan döda ren. Bitande i n s e k t e r tyeks 
saknas på öarna. Kalvandelen år låg - mellan 6 och 20% -
och det antas a t t både kalvdödligheten och p o p u l a t i o n s ¬
r e g l e r i n g e n överhuvudtaget fråmst s t y r s av k l i m a t e t . 
Den v i k t i g a s t e f a k t o r n år når det b i l d a s i s som tåeker 
markvegetationen. Detta r e s u l t e r a r i s v a l t i n t e beroende 
på överbetning utan på tillfällig r e d u k t i o n av den y t a 
som år tillgånglig f o r betning. 
Parker, G.R.: B i o l o g y of the Kaminuriak p o p u l a t i o n of 
barren-ground c a r i b o u , P a r t 1 (Canadian W i l d l i f e S e r v i c e 
Report S e r i e s - Number 20, 1972). I denna undersokning 
arbetade man over e t t myeket s t o r t område och i huvudsak 
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med f l y g . K a l v d o d l i g h e t e n under de forstå 4-5 veckorna 
beråknades t i l l 6^% och under d e t forstå året t o t a l t t i l l 
78%. Av de kalvar som overlevde forstå månaden klarde s i g 
sålunda endast 55% t i l l nåsta vår. Orsaken t i l l f o r l u s t e r n a 
år i huvudsak okånda eftersom man nåstan i n t e h i t t a d e några 
kadaver. F o r f a t t a r e n anser e m e l l e r t i d a t t p r e d a t i o n av 
varg år den v i k t i g a s t e f o r l u s t o r s a k e n . Uppfatningen 
grundar s i g på en jåmforelse mellan observerade f o r l u s t e r 
och en t e o r e t i s k beråkning av vad områdets vargstam bor 
konsumera. 
De ovan redovisada sex arbetena ger j u i n t e på något s a t t 
en fullståndig b i l d av r e n f o r l u s t e r och rovdjurens r o l l 
bakom dessa. De år Istållet u t v a l d a f o r a t t de ger l i t e 
o l i k a synspunkter på e t t komplext problem och också f o r 
a t t åtminstone några av dem kan vara l i t e svårtillgångliga 
fo r i v a r j e f a l l en d e l av d e l t a g a r n a i s e m i n a r i e t i 
Hemavan. 
DISKUSJON 
Åhman: Angående den svenske ørneundersøkelsen, der 
Bjårvall hevder at det var en overestimer i n g . 
Det kan v e l l i k e g j e r n e være en underestimering, 
i d e t ørnen kun fortærer ca. 5% av r o v e t . 
F o r s k j e l l e n i e r s t a t n i n g e n mellom f . e k s . gaupe 
( l o ) og j e r v kan f o r d r e i e r e s u l t a t e n e m.h.t. 
opplysninger f r a r e i n e i e r n e t i l f o r d e l f o r 
den største e r s t a t n i n g . 
Rydberg; Har man a l d r i t a t t opp problematikken omkring 
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hauk og f j e l l r e v ? 
Bjårvall: Det er eiendommelig a t f j e l l r e v e n i k k e er 
r e g i s t r e r t b l a n d t r e i n e n s p r e d a t o r e r . 
Omma: V i v e t også l i t e om både ørn- og bjørneskader. 
Åhman; Går v i t i l b a k e t i l H e l l e s kurve f r a Bergerud, 
så v i s e r denne a t om man s k a l t o l e r e v a r g , så 
må v i ned på en r e i n t e t t h e t som r e s u l t e r e r i 
en svensk reinstamme på 30 - 40.000 d y r . 
S k a l man få e t noenlunde r i k t i g b i l d e må man 
ha e t a n s e l i g a n t a l l t i l f e l l e . Man må også 
muligens b y t t e undersøkelsesområde. 
Kan senderne gjenanvendes? 
Bjårvall: J a . 
Åhman; Det er p l a n l a g t å s e t t e ut 200 sendere årlig 
i 4 år på to s t e d e r . Man regner med en døds-
p r o s e n t på 3 0 - 4 0 . Da får man e t k o n f i d e n s -
i n t e r v a l l på c a . 3,5. For å heve s i k k e r h e t e n 
t i l f . e k s . 2,5 må man øke s e n d e r t a l l e t t i l 
400. 
